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Proefopzet 
In het voorjaar en zomer van 1978 werden 14 nieuwe tomatenrassen op hun 
gebruikswaarde beproefd. 
Als standaardrassen v/aren Estrella en Sonato aan de reeks toegevoegd. 
Deze proef werd op drie plaatsen aangelegd namelijk in Breda (proeftuin Breda,) 
Vleuten (proeftuin Vleuten), 'en in Naaldwijk ( op het bedrijf van dhr. J. Honde'rs, 
Ri jnsburgerv/er). Op alle drie de proefplaatsen lag de proef in tweevoud, in 
Breda lagen de standaardrassen in viervoud. 
In Pijnacker v/erd een rassenproef "tussentypen" aangelegd. Het betrof hier 
een tussenplanting bij een (vroege) stookteelt.(14 nieuwe rassen tussentypen) 
De (tussen)plantdatum v/as 8 april zodat v/e deze teelt met een hetelucht-
koudeteelt kunnen verqel ijken. Het 1e gewas v/erd 8 juni geruimd. 
De plantafstand bedroeg 60 cm. Standaardrassen v/aren Sonatine en Marcanto. 
De proef lag in tweevoud. De veldgrootte in Breda v/as 6.70 m2, er stonden 
14 planten per veld en de plantafstand was 60 cm. In Vleuten v/as de veldgrootte 
14,4 m2, 18 planten per veld en de plantafstand v/as 50 cm. 
In Naaldwijk v/as de veldgrootte 6.40 m2, er stonden 16 planten per veld en 
de plantafstand was 50 cm. 
De zaai-, plant-, beoordel ingsdata en oogstperiode v/aren als volgt. 
Plaats zaaidata plantdata oogstperiode beoordelingsdata 
Breda 16-2-1978 5-4-1978 29-5-1978 t/m 14-6-1978 
11-8-1978 13-7-1978 
Vleuten 22-3-1978 25-4-1978 3-7-1978 t/m 5-7-1978 
31-8-1978 2-8-1978 
Naaldwijk 13-1-1978 11-3-1978 19-5-1978 t/m 29-5-1978 
1-8-1978 21-6-1978 
Pijnacker 22-2-1978 8-4-1978 5-6-1978 t/m 12-7-1978 
13-9-1978 14-9-1978 
Tabel 1. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen Code Veldnummers 
Breda Vleuten Naaldwijk Opmerkingen 
! II I II I II 
A 3 20 29 k5 2k 27 Tm C-F 
B 7 lh 23 3k 10 28 Tm C F2 
C 16 29 22 39 11 35 Tm C3F1 * 
D 1 27 26 33 17 h5 Tm C3F1 * 
E 2 30 25 kk 18 kl Tm C4F1 « 
F 6 25 28 35 15 29 Tm C^Fl * 
G k 26 21 38 12 3h Tm C3F2 * 
H ]k 35 27 ^7 16 kl Tm C 5F2 
J 17 31 ik kü 9 36 Tm C 5F2 
K 9 22 17 A3. 6 if 1 Tm C3F1 * 
L 10 23 32 37 21 33 Tm C5VF2N 
M 18 33 20 1(6 3 46 Tm C5VF2N 
N 8 Zh 18 36 5 30 Tm C VF2 
0 12 28 31 k8 22 48 Tm C$VF2 
Estrella P 5 19 19 k] A 39 Tm CM/F1 Standaardras 
15 36 .Herkomst: ENZA 
Sonato Q 11 21 30 kl 23 40 Tm C2F1 Standaardras 
13 32 Herkomst: Ruiter 
* ten aanzien van de resistentie tegen Cladosporium v/as ten tijde van de samen-
stelling van dit verslag niet meer bekend dan de bovenstaande gegevens. 
Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen. 
Breda = proeftuin Breda 
Vleuten = proeftuin Vleuten 
Naaldwijk = J. Honders, Rijnsburgerweg 7. 
3 a 
Tabel 1a. In de proef opgenomen rassen " tussentypen " 
proefbedrijf : M. v. Rijn te Pijnacker. 


































































Toelichting: I, II, zijn de verschillende herhalingen. 
h -
Waarnemingen 
Op alle proefplaatsen werd twee maal beoordeeld door vertegenwoordigers van 
de deelnemende zaadbedrij ven - N.A.K.G. - de voorlichtingsdienst - de tuinders-
de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk - en de gebruikswaarde-onder-
zoekers . 
Bij de beoordelingen werd gelet op de groeikracht, de gewasopbouw en de vrucht-
kwaliteit ( vorm, kleur en stevigheid). 
Tevens werden er opmerkingen gemaakt over andere raseigenschappen. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld vruchtgewicht 
in grammen bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in de tabellen. 
De belangrijkste opmerkingen gemaakt op alle proefplaatsen zijn per ras verwerkt 
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oei ich ting: kg/m2 = kilogrammen per m2 
g.v.g.= gemiddeld vruchtgewicht in grammen 
vroeg: 5-6-1978 t/m 10-7-1978 
totaal: 5-6-1978 t/m 13-9-1978 
vlezig, mooi grof, iets kant ig,traag, 
te fijn,wat klein,hoekig, wat gerekt, 
vlezig,on regel matige sortering,flets. 
scheuren,fijn,variabele groei,slechte 
i • • *. i .. r ._ zetting, 
vlezig, iets plat,grof,wat gerekte groei. 
meerhokk i g,onrege 1 mat Î ge sorte r Î ng.zwakk 3 3 3
 groei»rommelig. 
fi jn,scheuren,kant ig,gespikkeld 
scheuren,iets kantig,grof,iets aeel.on-
3
 ^ gel i jke'sortemg 
fijn,klein,dunne kop,enkel scheurtje 
scheu ren, f Iets, plat, iel gewas , tros snoei 
gevlekt,bonk,ruwe huid,slechte zetting, 
te fijn, hoekig,te klein,gevlekt»zacht 
scheurtje,zwakke g roei,fijne kopprodukte 
te fijn, scheuren, bonk. 
£tandaard ras,) kantig, scheuren. 
(Standaard ras) te fijn, rond, iel gewas,goed 
' kop,-ga&pi-kke.J.cU 
13 -
abel 10. Samenvatt ing van de b e l a n g r i j k s t e opmerkingen gemaakt te Breda, Vleuten en 
Naa ldw i j k . 
as Opmerkingen 
A veel scheuren, s te rke g r o e i , voldoende zwaar gewas, hoog rond. 
B veel scheuren, soms geen beoorde l ing waard ig (door scheuren) , s l ech te g r o e i , 
P i j n , bonken, n i e t voor h e r h a l i n g va tbaar . 
C f i j n , goede g r o e i , wat zwak, p l a t t e v r u c h t , droogscheur. 
D scheuren, v r i j f i j n , wé in ig -mat ige g r o e i , verbrand ing gewas. 
E scheuren, h a l f g roen, v r o e g , s n e l , matige g r o e i . 
F veel b o t r y t i s , b leke k l e u r , wat p l a t r o n d , k r impscheu r t j es , goede groe i 
G b o t r y t i s , vol compact gewas wat b l e e k , p l a t , l e l i j k e bonk e r i n , enkele s c h e u r t j e s , 
enkele meerhokkige, matig-goede g r o e i . 
H kr impscheuren, (soms wat te) hoogrond, bonk, z e t t i n g in kop s l e c h t , p l u k t 
m o e i l i j k , matige g r o e i , s l i n g e r i g , g e r e k t . 
J scheuren, goede g r o e i , s t o r i n g in t r o s . 
K veel ( b l a d ) b o t r y t i s , bonk, enige l e l i j k e bonken, f i j n , rommelig gewas, 
matige g r o e i , vroeg s n e l . 
L t r a a g , (k r imp)scheuren, goede g r o e i , f i j n , we in ig v ruch ten . 
M bonk, b o t r y t i s , scheuren, tussen typen , N .T .B . , b l e e k , 3 en meerhokkig 
N kr impscheuren, t raag in p r o d u k t i e , matige-goede g r o e i , rose 
0 veel scheuren, we in i g v ruch ten , f i j n , goede g r o e i , erg g e r e k t . 
E s t r e l l a enkele gescheurde, goede t o t te s t e r ke g r o e i , t a m e l i j k v o l , enkele 
meerhokkige, iets te t r a a g . 
Sonato enkele scheuren, goede g r o e i , rommel ig, i e t s t raag in p r o d u k t i e . 
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naar 2e beoordeling 
afgewezen 
afgewezen 




naar 2e beoordeling 
afgewezen 
Omschrijving: 
matige vruchtkwaliteit (vorm, kleur en 
stevigheid), matige produktie, wat fijn. 
matige groei, lage produktie, te fijn. 
matige groei, net voldoende vorm en kleur 
matige produktie, vrij fijn. 
matige kleur en stevigheid, over de ge-
hele teelt gezien wat fijn.' 
matige gewasopbouw, matige vorm, te lage 
produktie. 
matige kleur en stevigheid, matige pro-
duktie, plukt moeilijk. 
matige vruchtkwaliteit, matige produktie.I 
matige groei en gewasopbouw, matige kleur 
laat, matige produktie, te fijn. 
matige groei en gewasopbouw, matige 
vruchtkwaliteit, matige produktie 
matige gewasopbouw en kleur, te fijn. 
